















わけ，私の知る限りでは， Th.P泊tz,G. Myrdal, H.-J. Seraphim, G. J. Stigler, 
K. E. Boulding, F. Tuchtfeldt, W.乱1einhold,H. Giersch, T. W. Hutchison, 
H. Ohm, G. Gafgen, ＼町.A. Jるhr,H. W. Singer, K. Schillerなどの著作やこ
れらの著作に引用されている多くの論者によって論究されているO
(1) Pitz, Th., Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik und lヰri rtschaftslenkung, 
1948, 4. Kap., s. 75-121; Ders., Grundlagen der theoretischen Wirtschaβspolitik, 
1971, 5. Kap., s. 37ー 77.Myrdal, G., The Political Element in the Development 
of Economic Theory, 1953；山田雄三訳， 『経済学説と政治的要素』，昭和47年。
Seraphim, H.-J., Theorie der allgemeinen Volkswirtschaftspolitik, 1955, VIERTER 
TEIL B., SS. 222ー 268.Stigler, G. ]., The Goals of Economic Policy, 1958. Boul-
ding, K. E., The Princiρles of Economic Policy, 1958, Chap. 2-4, pp. 21-130; 
内田忠夫監訳，『経済政策の原理』，昭和35年，第2-4章， 22-122頁。 Tuchtfeldt,













Gesellschaftspolitik, 1. Jahr, 1956, s. 72-84; Ders., Zielρrobleme in der modernen 
1Virtschaftspolitik, 1971, s. 3-32. Meinhold, W., Volkswirtschaftspolitik. TEIL 1 
Theoretische Grundlagen der allgemeinen Wirtschaftspolitik, 1955, IT. Kap. A, 
s. 37-52. Giersch, H.，後掲書。 Hutchison,T. vV.，後掲書。 Ohm,H., Allgemeine 
Volks切 irtschaftspolitik,Bd. 1 Systematisc/;-theoretische Grundlagen, 2. Auflage, 
1965, s. 62-88. Gafgen, G. (hrsg.), Grundlagen der Wirtschaβspolitik, 1966, s 
76-85; Vers., 
I., Jurgensen, H., Rose, K. (hrsg.), Kompendium der Volkswirtschaftslehre, Bd. 
2, 1968, SS. 117-204.この Gafgenと次の Schillerの論文は， Freiburg大学国民経済
図書室蔵書から複写したものである。 Jりhr,W. A. und Si1~ger, H. W., Die National-
0・konomieim Dienste der Wirtschaβspolitiム1957,4. Kap・， s. 27-36. Schiller, 
K., ,,WirtschaftspolitikぺHandworterbuchder Sozialwissenschaβen, Bd. 12, 1965, 
SS. 210-229.その他に多数のものがある。例えば，次のものがある。 Kleinhenz,G., 
,,Theoretische Grundlagen der allgemeinen Wirtschaftspolitik“， Schmollers Jahrbuch 
f. Wirtschafts-u. Sozialwissenschαft, Bd. 91, 1971, s. 64-81. Levin, ］.，“The 
Role of Fiscal Action in the Pursuit of Macro-economic Objectives，’ Public Fi-
nance, Vol. 26, 1971, pp. 573--585. Peston, M. H.，“Tee Correlation between Targets 
and Instruments’＇， Economica, Vol. 39, 1972, pp. 427-431. 











よび経済政策の諸目的」（Zieleder Gesellschafts-und Wirtschaftspolitik) (s. 
59-95.）を論じているし， T.W. Hutchisonもその著，‘Positive’Economics
and Folz・cyObjectives, 1964，第3章， pp.121-187；長守善監訳，『経済政
策の目的』，昭和46年，において「経済政策の目的： 1つの歴史的展望」（THE








T. W. Hutchisonは，その著， ＇Positive’Economicsand Policy Objectives, 
1964, Chap. 4, (1), pp. 158--170，において，「『厚生』分析と政策目的」〈‘Wel-
























bare Sinn‘der Wirtschaft) から導びかれるとし、う所説がある。 このような
(5) Hutchison, T. W., op. cit., p. 159；訳書， 247頁。
(6) Ohm, H., a. a. 0., s. 29. Ohm, H., a. a. 0., 4. verb. und erganzte Auflage, 1972, 
では， s.35になる。
(7) Pitz, Th., Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik und Iヰrirtschaftslenkung, 
1948, s. 46, にその意味の鍍述がある。すなわち， 「経済学的な考察は国民経済に
内在する究極目的（Endzweck）の 1つを非常によく示すことができるしこの存在当
為的な究極目的から経済生活もその正当性を判断することができる。 Daskann sie 
deshalb, weil die Wirtschaft Geschるpfdes Menschen und deshalb durchschaubar, 





( ursprtingliche Ziel der V olkswirtschaft）とこれから導びかれた「国民経済
















Das wirtschaftspolitische Instrumentarium, 1967，において，経済行為の目的
は財の稀少性とし、う状態をできる限り広範囲にわたって克服することであろう
der Wirtschaftsgestaltung auch der unwandelbare Sinn aler Wirtschaft objektiv 
aufge～Niese口、,verdenkann.」
(8）一位，） Piltz, Th., a. a. 0., s. 52. 
仕掛 Piltz, Th., a. a. 0., s. 78. 
(14) Putz, Th., a. a. 0., s. 85. 
(15) Piltz, Th., a. a. 0., s. 84. 





















る。なぜ、ならば， Seraphimは M.Weberを引用して，また， Putzはその著，




色町 Kriger, R., a. a. 0., s. 18. 
(18) Kruger, R., a. a. 0., s. 39. 
q日 Kruger,R., a. a. 0., s. 40. 














る単一の目的で厚生分析を行なおうとする傾向があるO 経済理論は， alaw of 










すでに R K凶gerが次のことを明らかにしているO 「経済政策の道具箱（すな
わち，諸手段〉は，経済的な手段論の目的多元性に関する見解がそのままにし
。1) Kriiger, R., a. a. 0., s. 35ー 38.
（~2) Viner, ］.，“International Trade Theory and its Present Day Relevance，’ in Eco-
nomics and Public Policy, 1954, p. 121. 



























（弘） Kruger, R., a. a. 0., s. 47. 
制例えば， Pitz,Th., a. a. 0., 1948, s. 19, s. 80, s. 87. 「調和」概念については，
例えば， W.A. Jahrの見解がある。しかしここではその説明を割愛している。
Jるhr,W. A., ,,Das Problem der Wirtschaftsordnung", in lndividuum und Gemein-
schaβ，1949, SS. 236ー 248.
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帥 Jるhr,W. A. und Singer, H. W., a. a. 0., s. 147. 
仰 Kruger,R., a. a. 0., s. 30. 
邸~ Ohm, H., a. a. 0., s. 58. 
(29) Piitz, Th., a. a. 0., s. 19. 





























(31) Pitz, Th., a. a. 0., s. 86. 
(321 Pitz, Th., a. a. 0., s. 86. 
(3) Jahr, W. A. und Singer, H. W., a. a. 0., s. 147. 
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側 Ohm,H., a. a. 0., s. 59. 




























(36) Schiller, K., a. a. 0., s. 65. 
6司 Gafgen,G., a. a. 0., 1968, s. 128. 
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IV む す び
経済政策の単一の目的ということは，概念上経済の本質から導びかれること
であるO しかし，経済政策の多数の諸目的を調和させ，一致させるための目的
の定式化，ことばをかえていえば，経済政策の単一の目的を把握する場合に
は，多くの問題点があるO 例えば，経済政策の経済的目的とその経済外的目的
とは区別することができるかどうか，とし、う問題点があるO 小論は，その区別
が可能であることを考察している。
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